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Penelitian ini merupakan kualitatif dimana pengumpulan data dilakukan 
melalui observasi, wawancara mendalam terhadap Ka sub seksi uarusan 
rekam medis dan Fokus Group Diskusi yang dilakukan dengan seluruh 
petugas rekam medis yang sudah mengikuti pelatihan rekam medis yang 
diseleggarakan oleh Dinkes Jateng.  
Dalam penelitian ini akan dilihat bagaimana ketepatan, efisiensi dan 
efektivitas pelaksanaan rekam medis dengan menggunakan metode unit 
numbering system dan penyimpanan sentralisasi.  
Dari hasil penelitian diketahui bahwa:  
1. pelaksanaan rekam medis dengan unit numbering system di Rumah Sakit 
Umum Ungaran belum berlangsung sesuai dengan yang diharapkan. 
Informasi medis yang diharapkan dapat berkesinambungan belum dapat 
sepenuhnya terlaksana. Hal ini dikarenakan pasien yang tidak disiplin (tidak 
membawa kartu identitas berobat/KIB), petugas rekam medis yang belum 
sepenuhnya memahami cara kerja rekam medis dengan mentode unti 
numbering sistem dan petugas yang mempunyai kaitan dengan rekam medis 
mengerti tata kerja (alur rekam medis).  
2. pelaksanaan rekam medis dengan penyimpanan sentralisasi di Rumah Sakit 
Umum Ungaran sudah berlangsung cukup baik.  
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